

































































［Vin㶄 S P zi 302b2, D zhi 287b1］
ŖȭāɎŪŇāǤŢāŎŐŉāŎā
ࠗ⍜ఞᖌᆅㄽ ࠘ࠕᦤỴᢥศ୰⳶⸃ᆅࠖ࡟ぢࡽࢀࡿ⾲⌧





























ȅāŎŐŉāŗŬŇāŊŘāŌȚŬŇāŊŘāɎŖŎāŎŪŇāŊŘāŌȚŬŇāŊŘāɎāŔŪāŉă ɩŜāŊă ŗŬŇāŊŘāŌȚŬŇāŊŘā 
ɎŖŬă ăļŢāĻŬāŌŬāĿŢŇāŇĻāɎŪāɐĹāĹŇĹŜāŊāřŜāŖŇŬĹŜāŊāľŢāȨāŌāŇŪāȨŘāŗŬŇāŊŘāŌȚŬŇāŊŘā 
ɎŖŎāŔŪāŉă ɩŜāŊă ŇŪāȨŘāŎŪŇāŊŘāŌȚŬŇāŊŘāɎŖŬă ăļŢāȷŎāŊŘāȦŬĹāŊŖŢāɄŬŇāɺřāľŢāȨāŌāŇŪā 
ȨŘāŗŬŇāŊŘāŌȚŬŇāŊŘāɎŖŎāŔŪāŉă ɩŜāŊă ŇŪāȨŘāŗŬŇāŊŘāŌȚŬŇāŊŘāɎŖŬă
ļŢāȅāŎŐŉāŌȚŬŇāŊŖŢāŇŬŉāǼŢŜāŗŬŇāŊŘāŌȚŬŇāŊŘāɎŖŎă ŌȚŬŇāȭāŎŪŇāŊŖŢāŇŬŉāǼŢŜāŗŬŇāŊŘā 
































ȅāŎŐŉāɲŜāʀāŗŬŇāŊŘāŌȚŬŇāŊŘāɎŖŎă ŌŅĹŜāŊŖŢāŗŬŇāŊŘāŌȚŬŇāŊŘāɎāŔŪāŉă ɩŜāŊă  
































































ŗŢŉāǼŢă ɐřāŌāĸŬāŉāŗŢŉāŊāŇĻāă ŌŇŪŉāŊāŎņŬĻāŌāŎŐŉāŎŖŢāŖĽŢĻāŌāřŜāȷŎāŊŘāǾŬřāŌāŎā 
ŗŢŉāǼŢă ȷŎāŊŘāǾŬřāŌāŗŢŉāŊāŇĻāă ŌŇŪŉāŊāŎņŬĻāŌāĹŉŜāĻŉāřŪŉāǼŢāŖĽŢĻāŌāřŜāȷŎā 
ŊŘāǾŬřāŌāŎāŗŢŉāǼŢă ȷŎāŊŘāǾŬřāŌāŇĻāă ŖĽŢĻāŌāŇŪāĹĿŢŜāķāřŜāȷŎāŊŘāǾŬřāŉāǿŌāŊā 
















































ɒŬāǾŬŜāŚŢŉāȣāȷŎāŊŘāŇĹāŊă ŇŪāŇŪāŌŔŢŉāŉŬă ăŇŪāŇŪāŌŔŢŉāŅŪă ŘŢĹŜāǤŢāɍāŇŪāŇĹāņŎŜāļŇāŉŢā 
ŖŇŢāȨŘāŇŬŉāŇŎāŊāŖȭāɎŪŇāȷŎŜāŇĻāă ņāŇŇāŊāŇĻāņāŇŇāŊāŎāŗŢŉāŊāĿŢŇāřŜāŗĻāŇĹā 
ŊŘāŖŇŜāŊŖŢāŎŐŉāĿŢŇāɋāŌāŎŢāŚŪŜāŊă ɎŢŜāŊāɣŬĻŜāŊă ŎŢāĹŜřāŌă ŎŢāŎĸŜāŊă ɰřā 
ŌŔŢŉāŎāŗŢŉāŊŘāɵĹŜāŊāŚāȪĹāŗŢŉāŉŬă
ŖȭāɎŪŇāȷŎŜā
ŇŪāļŢŖŢāɉŢŘāŔŪāŉă ɒŬāǾŬŜāŚŢŉāȣāȷŎāŇĹāĹřāŅŪāŖȭāɎŪŇāǤŢāŎŐŉāĿŢŇāŇĻāă ŇŬŉāŇŎāŊŖŢā ŎŐŉā 
ĿŢŇāņāŇŇāŊāŎāŗŢŉāŊŘāǽŘāŉāŉŢāŇŪŜāŉāɎŢŜāŊāŜŬāŜŬŖŢāǲŪāŌŬāņŎŜāļŇāŌŇŪŉāŊāŎņŬĻāŌāŗŢŉā 
ŊŘāŗĻāŖǽŘă ŜŬāŜŬŖŢāǲŪāŌŬāĸŬāŉŘāǽŘāŌŔŢŉāȭāǿŌāŊāŇĻāă ŌŇŪāŌāɒāŉāŎŪŇāŊŖŢāɟāĻŉāřŜā 
ŖŇŜāŊāŖņŬŌāŊŘāŗĻāŖǽŘă ɒāŉāŎŪŇāŊāŗĻāŇĹāŊŘāɲŬĹŜāŊŖŢāɎĻāȘŌāŎĻŬŉāŊŘāɲŬĹŜā 
ŊŘāŖŐĻāȄāŌŘāŗĻāŖǽŘāŘŬă 





























ŖŇŢāȨāȪŪāŇŊŪŘāŉă ŎŘāřāŎŘāǼŢāȡŢĻāǶŖĻāŎŘāŇĻāŎŐŉāĿŢŇāņāŇŇāŊāŎāŗŢŉāŊŖŎă ŎŐŉā 
ĿŢŇāņāŇŇāȭāĹŇĹŜāŊŘāʃāŌāŎāŗŢŉāŉŬă ă ŖŇŢāȨāȪŪāŇŊŪŘāŉă ŖȭāɎŪŇāņŎŜāļŇāřāŎŢāȦĹāŊā 























































ĿŢŇāȭāŚŪŜāŚŢĻāŎŢāŌȦŪŉāŊāĿŢŇāŇĻāă ŗŢŇāŌȦŉāȭāŎŢāɻĻāŌāĿŢŇāŇĻāă ŖǽŘāŌŖŢāĽŬŜāĿŢŇāȭā 

































































































ŖȭŜāɎŜāŇĻāă ŖȭŜāŎāɎŜāȹĻāŌāĹĻāŗŢŉāŊāŖŇŢāŉŢāŎŪŇāǤŢă ĹĻāřāŖȭŜāɎŜāŇĻāă ŖȭŜā 
ŎāɎŜāǤŢāŖȭāŚŪŜāŇĻāă ŖȭŜāɎŜāŇĻāă ŖȭŜāŎāɎŜāǤŢāȷŎāǾĻŜāǤŢāŖȭāŚŪŜāŖɏĻāŌă ȷŎā 
ŊŘāȦŬĹāŊāřŜāɏĻāŌă ŖȭāɎŪŇāǤŢāŎŐŉāŎāȋāŎāȨāɍāŖŇŢāŉŢāŗŬŇă ɒŬāȷŎāŊŘāɣŬĻŜāŊŘāɎŪŇā 
ŊāŖŇŢāŉŢāŗŬŇāŇŬāȡŎāȭāŜŪŎŜāŚŢĻāŇŪāŇĹāľŢāȨŘāŎņŬĻāŌāŇĻāă ľŢāȨŘāņŬŜāŊāŌŔŢŉāȭāŇŪāřāŉŉā 
ǼŢŜāŎĽŬĹāȣāŌɶĻāŔŢĻāŎĻŬŉāŊŘāŔŪŉāŉŜāŖŇŢāŉŢāŌŇŪŉāǼŢāĹŔŉāŉāɳŉāŊŖŬāŔŪŜāȚŪŜāʀāņāȡŇā 











































































evam ukte bhagavān maitreyam.  bodhisattvam.  mahāsattvam etad 
avocat: āgantukam etan nāmadheyam.  praks. iptam.  tasmin 
sam. skāranimitte vastūni yad idam.  rūpam iti, āgantukam etan 
nāmadheyam.  praks. iptam. ... yad idam.  yāvad budhadharmā iti.
yata㶄 ca maitreya tena sam. skāranimittena vastūni rūpam ity 
etasmin nāmni rūpam iti sam. pratyayo bhavati, pratyayāgamah. 
pratisam. vedanā, tena ca maitreya paryāyen. a evam.  veditavyam. : 
āgantukam etan nāmadheyam.  praks. iptam.  tasmin sam. skāranimitte 


















［bhagavān āha:］ tad anenāpi te maitreya paryāyen. a evam.  
veditavyam. . yat tat sam. skāranimittam.  vastus tan nirabhilapyād 
dhātor nānyan nāpy ananyan, sacet asmāt sam. skāranimittād vastuno 
nānyā nirabhilapyā dhātur nāpy ananyā, yatra idam āgantukan 
nāmadheyam.  praks. ipatam.  yad idam.  rūpam iti . . .  yāvad 
buddhadharmā iti, sam. skāranimittāc ced vastunā maitreya 
nirabhilapyā dhātur nānyā syād apīdānīm.  sarvabālapr. thagjanāh.  
parinirvāyur anuttarām.  samyaksam. bodhim abhisam. buddheran.
anya㶄 cen maitreya sam. skāranimittād vastuno nirabhilapyā dhātuh.  
















bhagavān āha: na tv evam.  sati maitreya vikalpamātram etad yad uta 
sam. skāranimittam.  vastu yatredam āgantukam.  nāmadheyam.  
praks. iptam.  yad idam.  rūpam iti... yāvad buddhadharmā iti, 
vikalpamātre vā punas tasya nirvikalpe vā dhātau vartamānasya 
vikalpes. v apagates. u katamā tasya vidyamānatā vāvidyamānatā 
vopalabhyate yatra idam āgantukam.  nāmadheyam.  praks. iptam.  yad 












bhagavān āha: yā maitreya tasmin sam. skāranimitte vastūni rūpam 
iti nāmasam. jñāsam. ketaprajñaptivyavahāran ni㶄ritya rūpasvabhāvatayā 
parikalpanā idam.  parikalpitam.  rūpam. ... yāvad ime parikalpitā 
buddhadharmāh. .
yā punas tasya sam. skāranimittasya vastuno vikalpamātradharmatāyām 
avasthānatā vikalpapratītyābhilapanatā tatredam.  nāmasam. jñā- 
sam. keta prajñaptivyavahāro rūpam iti... yāvad buddhadharmā iti. 
idam.  vikalpitam.  rūpam... ime vikalpitā buddhadharmāh. .
yā utpādād vā tathāgatānām anutpādād vā sthitaiveyam.  
dharmān. ām.  dharmatā dharmasthititā dharmadhātur yat tena 
parikalpitarūpen. a tasya vikalpitarūpasya nityam.  nityakālam.  dhruvam.  
dhruvakālam.  nih. svabhāvatā dharmanairātmyam.  tathatā bhūtakot. ir 


































































BBh  Bodhisattvabhūmi: Wogihara Unrai（ed.）, A Statement of Whole Course 
of the Bodhisattva（being fifteenth section of Yogācārabhūmi）, Tokyo, 
1930-1936（Reprint: Sankibo Buddhist Book Store, 1971）; Tattvārthapat.ala: 
See 高橋[2005] pp. 83-117（引用箇所は[高橋ed., Wogihara ed.]の順で記載）
BZL  Byams zhus kyi le'u, Edward Conze and Shotaro Iida, “Maitreya’s 
questions” in the prajñāpāramitā. Mélanges d’indianisme à la mémoire de 
Louis Renou. Éditions E. de Boccard, Paris, 1968.
SN  Sam. yutta-Nikāya, Pāli text society 版
SNS   Sam. dhinirmocanasūtra, Étienne Lamotte（ed.）, l’explication des mystères: 
texte Tibètain. Bureaux du Recueil, Bibliothèque de l’Université, Louvain, 
1935.
Vini㶄S Vini㸼cayasam. grahan.ī, P no.5539, D no.4038.
D: Tibetan Tripit.aka, sDe dge edition.   P: Tibetan Tripit.aka, Peking edition.






































































































26　 の玄奘訳．Lamotte， 長 澤ともに還梵は
Gambhīrārtha-sam. dhinirimocana．
27　 の玄奘訳．Lamotte による還梵ではVidhivatparipr.cchaka．
長澤［1958］によればYoni㶄o-paripr.cchakā．
28　玄奘訳［T16.688c19］爾時如理請問菩薩摩訶薩．即於佛前問解甚深義密意菩
薩言．最勝子．言一切法無二．一切法無二者．何等一切法．云何爲無二．解甚
深義密意菩薩．
29　玄奘訳［T16.688c28］善男子．言有爲者．乃是本師假施設句．若是本師假施
設句．即是遍計所執言辭所説．若是遍計所執言辭所説．即是究竟種種遍計言辭
所説．不成實故非是有爲．
30　玄奘訳［T16.689a05］然非無事而有所説．何等爲事．謂諸聖者以聖智聖見離
名言故．現等正覺．即於如是離言法性．爲欲令他現等覺故．假立名想謂之有爲．
31　［BBh98.4, 45.13］
32　［BBh98.15, 45.25］
33　玄奘訳［T16.689b20］若有衆生非愚夫類．已見聖諦．已得諸聖出世間慧．於
一切法離言法性如實了知．彼於一切有爲無爲．見已聞已作如是念．此所得者決
定無實有爲無爲．然有分別所起行相．猶如幻事迷惑覺慧．於中發起爲無爲想．
或爲無爲差別之想．不如所見不如所聞．堅固執著隨起言説．唯此諦實餘皆癡妄．
爲欲表知如是義故．亦於此中隨起言説．彼於後時不須觀察．
34　玄奘訳［T16.696b14］如是我今領解世尊所説義者．若於分別所行遍計所執相．
所依行相中假名安立以爲色蘊．或自性相或差別相．假名安立爲色蘊生爲色蘊滅．
及爲色蘊永斷遍知．或自性相或差別相．是名遍計所執相．世尊．依此施設諸法
相無自性性．
35　玄奘訳［T16..696b20］若即分別所行遍計所執相所依行相．是名依他起相．世尊．
依此施設諸法生無自性性．及一分勝義無自性性．
ŇŬŉāŇŎāŗĻāŇĹāŖŋĹŜā
ŇŬŉāŕŌāŇĹŬĻŜāŊāĻŪŜāŊŘāŖǾŪřā
ɰřāŌŔŢŉāǣŉāŖȮŢŜā
諸行の因相（sam. skāra-nimitta）が唯識思想形成において果たす役割 51
36　P/D: 
37　玄奘訳［T16.696b22］如是我今領解世尊所説義者．若即於此分別所行遍計所
執相所依行相中．由遍計所執相不成實故．即此自性無自性性．法無我眞如清淨
所縁．是名圓成實相．世尊．依此施設一分勝義無自性性．
ĻŬāŌŬāĿŢŇāŎŪŇă ŇŪāĸŬāŉŜā 

